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FORMAÇÃO DO NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO IN SITU DE 
OVINOS LOCALMENTE ADAPTADOS DO PANTANAL : 
EMBRAPA PANTANAL 
Sandra Aparecida Santos 
A Embrapa Pantanal iniciou o interesse de criação de ovinos em 2007, com animais que já 
existiam na fazenda, que eram utilizados para a produção de lã e confecção de pelegos. Com a 
possibilidade de formação de um núcleo, buscou-se reprodutores de diferentes procedências. O 
sistema de criação é extensivo onde apenas os reprodutores ficam em piquetes cercados e o 
rebanho é recolhido durante a noite. As instalações mínimas para iniciar o processo de 
acasalamento noturno estão sendo finalizadas. O rebanho é mantido em condições de pastagem 
nativa, recebem cuidados sanitários e recebem suplementação alimentar  estratégica. 
Procurou-se obter animais de diferentes criatórios, especialmente 
dos reprodutores. Pretende-se ter um rebanho base de 100-120 
ovelhas e cerca de 6 reprodutores. Para manter a diversidade da raça 
será adotado monta natural controlada noturna durante o ano todo 
pois as ovelhas Pantaneiras não apresentam estacionalidade 
reprodutiva. Haverá rotação dos reprodutores no sistema de 
acasalamento. 
O núcleo de criação ainda está em fase de formação. O manejo 
reprodutivo ainda não foi iniciado por conta das dificuldades de 
finalizar as instalações mínimas necessárias. As avaliações feitas são 
apenas da pesagem e de medidas lineares e angulares de animais 
adultos. Alguns estudos estão sendo realizados sobre hábito 
alimentar e termografia. 
Com relação aos ovinos, o seu uso no Pantanal é restrito à 
subsistência dos moradores das fazendas e ainda são muitos poucos 
que o comercializam, embora tenha um grande potencial de mercado 
como produção de cordeiros e ovelhas Pantaneiras para cruzamentos 
com outras raças. 
As informações dos ovinos existentes no núcleo de criação da 
Fazenda Nhumirim estão documentadas no Alelo Animal com 
informações sobre a procedência e algumas medidas de crescimento 
e peso. Os principais parceiros são os criadores, as Universidades 
(UFGD, UFMS, Uniderp), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Caprinos 
e Ovinos e Cenargen. Apoio financeiro da Fundect-MS. 
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